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〈編 集 後 記 〉
「ノーベル平和賞、 ダライラマ氏に」 というニュースを聞 き、 「へええ?」 と思 うと同時
に、 「今年は誰かな?高 温超伝導関係 はまだ早いだろ うし」などと思いつつ この後記を書 き
出 しました。本号がお手元に届 く頃には決定 しているもの と思いますが。
さて、本号も、バ リステ ィックな領域での抵抗測定 、電力用半導体素子 の低温特性、ヘ リ
ウム液面計発振部の改良、低温核融合の話、パ ソコソによる計測のコソピュー タ化 と盛 りだ
くさんです。
ところで、低温核融合は架空融合(?)と 終わ るので しょうか。池谷先生も述 べておられ
ますが、低温核融合が事実で、 エネルギー源 となるならば、人間社会に多大に貢献すること
は疑 う余地 もあ りません。 また、 これが真 にクリー ソなエネルギー源であれば、現在地球規
模で進行 している環境破壊への対策 となることも間違 いないことで しょう。 しかしながら、
「事実であってほ しい」 と思 う一方で、 「信 じ難い!」 との思いが頭の中を横切 ります。 こ
の疑問符が取 り除かれ、 「低温 セソターだ より」で も特集の組 める日の来ることを夢みてい
ます。(長 谷川 繁彦)
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研究 ノー ト
抵抗測定は何を測っているか?
一バリスティック伝導量子細線の負抵抗一 .
基礎工学部 高垣 雪彦蒲
生 健次
難波 進 ・・… … ・1
電力用半導体素子の低温動作 工 学 部 村上 吉繁 …… ・5
技術 ノー ト
気柱振動ヘリウム液面計の発振部の改良 低温 セソター 脇坂 義美 ………10
談話室
泡ぶくの低温核(架空)融合 理 学 部 池谷 元伺 … …・・12
実験 メモ
パ ソコソによる計測のコソピュー タ化 工 学 部 伊藤 利道 ・・15
表紙説明:光学顕微鏡によるPd電極表面の観察を重水の電気分解中に行い、ビデオに録画することに
より、 「低温核融合」の証拠、電極のミクロ領域の融解を観察することをねらった。この装
置はメッキの研究にも利用できる。
